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ANO L Sevilla 27 de Abril de 1SSG. NUM. & 
S U S C R I C I O N 
10 reales al año en toda 
España. 
V E N T A 
L a mano de 25 ejemplares 
de hoja,. , . 2 rs. 
Número suelto 5 céntimos. 
Pago anticipado. 
4 
ANUNCIOS 
Por una vez . . . 4 rs. 
Por un mes, . . . 10 « 
Por un trimestre . 25 » 
Por un semestre. . 40 « 
Por un año . . . Co « 
Pago anticipado 
D E LOTERIAS Y TOROS 
^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ 
Punto de suscrición y Administración: Imprenta de M. del Castillo y Hermano, Cerrajería 38^ 
Director taurino V . B. s. 
SE P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de 
la Lotería Nacional verificada en Madrid el dia 27 de Abril de 
1886. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Primero.—Núm. 846 con 80.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 6363 con 40.000 pesetas. 
Tercero.—Núm. 21555 con 20.000 pesetas. 
Cuarto. — Núm. 2028 con 10.000 pesetas. 
Q u i n t o . — N ú m . 5468 con 10.000 pesetas. 
PREMIADOS C O N 2,500 PESETAS 
4433 16592 13396 21428 1032 11948 
235 17327 19711 11387 5047 18896 
6528 6299 4888 23676 1147 10236 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 7 de Mayo. 
Gran colección de fo togra f ías de las mejores I m á j e n e s de las C o f r a d í a s . = E , e p r o d u c c i ó n de los me-
jores cuadros de M u r i l l o , entre ellos el de San Antonio^existeate en la Catedral de Sevilla.=Vistas de 
¡Sdiftpiogj Feria de Sevilla, Corridas de Torros, Tipos y costumbres andaluzas, 
E L T E L E G R A M A D E LOTERIAS Y TOROS 
Damos las gracias á los señores que 
entienden en la órclen dada á los pica-
dores de no permanecer en el ruedo du-
rante los tercios segundo y tercero de 
lidia, por haber atendido á nuestra ra-
zonada petición, retirando á estos del 
circo. 
Los empresarios y los matachines. 
Cap í tu lo 1.° E i que llegue un viagero á una 
capital , se hospede en una fonda ó parador, creo 
no tiene nada de e x t r a ñ o ; pero que se vea asedia-
do de m u l t i t u d de zagalones con pelos largos en 
lo que vulgarmente se l lama coronilla, l lamados 
toreros del porvenir, creo que lo tiene y mucho. 
Veamos sus primeros lances: a l poner el p i é 
en el umbral de la puerta de la casa que habita, 
le sueltan á boca de j a r ro el siguiente escopetazo: 
— ¿ E s V . el Sr. D . Agapi to Quitapesares, em-
presario de la plaza de Burguil los? 
—Le d i r é á V . : soy el empresario, pero m i 
nombre es Canuto Corto. 
— L o mismo dá : V . viene por el e s p á Pelu-
qui l la , ¿no es verdad V? 
— S i señor , y ap ropós i to ; ¿me p o d r á V . decir 
donde vive? 
—¿Quién , yo? 
—No; Peluqui l la . 
—Hombre, le d i r é á V . : yo sé donde vive, pe-
ro la verdad, si va V . á ajustarlo, no lo piense si-
quiera, mire su merced que es t á m á s j u i o que el 
defunto Joselito; a q u í nadie le busca: ya ve V . , le 
l laman E-uina de empresarios; y sobre tóo, mire 
V., l leva una cuadril la, que n i e scog ía con un can-
d i l se encuentran m á s malos; es verdad que para 
lo que torea el p r o b é , qué va á llevar! L e voy á 
contar un chasco que me p a s ó á m í mismo en la 
plaza de Tribujena: v e n í a yo con m i gente de to-
rear en Campo-frio y me f u i con m i gente á T r i -
bujena á ver la corr ía ; mataba el t a l Peluqui l la , 
y ¡mire V . que no es ponderar! le tocó matar un 
becerro muy noble y con unos pitones cuanto m á s 
de una cuarta de largo: ¿que r r á V . creer, que no 
hubo medio de arr imarlo al chivito? suced ió lo que 
era de esperar: ya el becerro iba para el corral, 
cuando hubo quien dijera, ¡qus lo mate el " T i n t o -
rero"!: el presidente accedió; me ba j é del t e n d i ó , 
t o m é los avios de matar, lo pasó dos veces al na-
tu ra l , uno de pecho, otro én redondo, y ¡ca taplum! 
le di una es tocá hasta los d é o s : ca lcú lese V . lo 
que ae a r m a r í a allí; d i r á V . que es poca modestia 
en mi personafpero que diga m i gente si miento yo. 
—Pues hombre, mire V., en ese caso, yo le 
escribiré á la empresa y veremos lo que me con-
testa. 
—De modo que quedo ajustado, ¿no es ver-
dad V.? 
—Hombre, ya veremos. 
—No, no; yo no me voy sin llevarme el contra-
to en el bols i l lo . 
—Pero considere V, que solo soy el represen-
tante y tengo que consultar con m i pr inc ipa l . 
—Vamos, que no me voy sin el contrato; mire 
V . en aquella esquina lo venden t in to . 
— S í , pero yo lo bebo blanco. 
— T a m b i é n lo hay, (yo no me voy sin el pape-
l i t o ) . • 
Y m i hombre se decide á cerrar el trato, sope-
ñ a de tener un disgusto con aquel porfiado, y pa-
ra luego decir en la prensa: " H a venido la empre-
sa de Burgu i l los á ajustarme expresamente, ga-
nando tanto ó cuanto, porque la verdad, soy pre-
ciso." 
Y c réan lo mis lectores: esto lo hacen aquellos 
que menos valen. 
f Se c o n t i n u a r á ) . 
PRIMER CHANCHULLO. 
Sr. Gobernador c i v i l de la Provincia . 
E n la corrida celebrada en nuestro circo el 25 
del corriente, se comet ió con el que suscribe y tres 
amigos m á s , el siguiente atropello: al l l e g a r á una 
de las puertas del sol alto, presentamos nuestros 
billetes y exigimos el t a lón , y no sé si con au-
to r izac ión ó sin ella, el asunto es, que los porteros 
se negaron á darlos: insistimos en nuestra pet i -
ción, y entonces nos dieron talones de sol bajo, 
alegando que se quedaban con los billetes enteros; 
á u n no h a b í a m o s andado dos pasos, cuando nues-
tros cuatro billetes salieron á la calle á revender-
se: hay que tener en cuenta, que dos guardias mu-
nicipales, que para otra vez diremos sus n ú m e r o s , 
presenciaron el acto; no decimos tampoco la puer-
ta, por no quitar el pan á estos cuatro padres de 
famil ia ; pero ojo con otra vez, s e ñ o r e s porteros, 
que EL TELBGEAMA, todo lo vé . 
Corrida del 25 de Abril de 1886. 
Toros del Sr. Orozco. 
En la corr ida que nos ocupa, m á s que plaza de 
toros, p a r e c í a un r e ñ i d e r o de gallos ó una casa de 
vecindad: todos gr i taban y nadie se en t end í a : com-
prendo que se censure á un diestro, pero con i m -
parcia l idad ante todo; porque esto de silbar lo que 
se debe aplaudir, ó aplaudir lo que se debe silbar, 
por a n t i p a t í a s con determinado diestro, e s t á fuera 
de toda razón ; y sobre todo, silbar é i n s u l t a r á un 
hombre, (porque fuera del Circo no es torero), pe-
ro en la calle.... vamos, que eso dice muy poco de 
la cul tura de un pueblo; y cuidado que pasa esto 
en todas partes, pero que debemos imi t a r lo bue-
no y nunca lo malo. 
Y sal ió el pr imer toro, conocido en la ganade-
r í a por "Primoroso"; era berrendo en negro, alto 
de cuerna y blando al hierro: rec ib ió 7 varas de 
Tr igos y Agujeras, á cambio de dos c a í d a s y dos 
jacos muertos; B a r b i c lavó un par cuarteando, bue-
no, y otro á la media vuelta: Galea c lavó un par 
de sobaquillo^ trasero; Mazzantini , p r é v i o el b r i n -
dis de ordenanza y tras de 6 pases, le dió un p in -
chazo estando la res humil lada; 5 pases y otro, 
pinchazo cuarteando, q u e d á n d o s e el toro: 2 pases 
y media estocada ida; saltando el estoque al callea 
E L TELEGRAMA D E LOTERIAS Y TOROS 
j ó n , de la que mur ió la res. Campanillas, pitos y 
la mar de palmas; ¿en qué quedamos? 
E l segundo a t e n d í a por "Eabi tuer to"; era be-
rrendo en negro, botinero y bien puesto; rec ib ió 
de Trigos, Agujetas y Moreno 9 varas á cambio 
de 5 tumbos y dos jacos fuera de combate; J u l i á n , 
p r é v i a s dos pasadas, c lavó un par cuarteando y 
otro á la media vuelta: Malaver cumpl ió con dos 
pares cuarteando, buenos. E l Espartero, p rév io el 
br indis al Sr. Presidente, dió fin del berrendo en 
la forma siguiente: 6 pases y una estocada un poco 
caida, en la que escuchó palmas, saliendo por la 
cara de la res. 
E l tercero era conocido por "Chaleco"; era ne-
gro, botinero y l is tón; un buen toro: de Moreno, 
Agujetas, Badi la y Caro, rec ib ió 10 varas á cam-
bio de 5 tumbos y 5 potros menos en las cuadras: 
T o m á s cumpl ió con dos pares cuarteando, bueno 
el pr imero, y .el B a r b i con otro al cuarteo: L u i s se 
encon t ró con un turo noble; lo pasó bien de mule-
ta en un pr incipio y d á n d o l e media estocada baja 
y atravesada, estando la res humil lada; 10 pases y 
otra media contraria é ida; 12 trasteos, descabe-
llando al sé t imo intento: orquesta de pitos y cam-
panillas; las cosas á. su tiempo e s t á n bien. 
" A l c u z ó n " se llamaba el cuarto y era negro 
zaino, vizco del derecho y blando al hierro rec ib ió 
8 varas, ocasionando dos caldas y un jaco muerto: 
Sevillano, p r é v i a una pasada' c lavó un par cuar-
teando, bueno, y otro abierto: J u l i á n , tras de una 
pasada, c lavó medio par; Espartero, d e s p u é s de 27 
pases buenos en m a y o r í a , se a r r a n c ó sin cuadrar 
á la res con una estocada baja y atravesada, con 
un defecto que por la pr imera vez no se lo digo; 
¿es t amos , Manolito? Sal ió desarmado. 
Por "Malos cascos" era conocido el quinto, be-
rrendo en negro, botinero y caido de pitones; sa-
lió diciendo " t io yo no he s ío" , pero se creció m i 
hombre y cumpl ió ; rec ib ió 7 puyazos ocasionan-
do 4 caldas y matando 2 jacos: Galea c lavó par y 
medio cuarteando y el B a r b i uno bueno al cuarteo: 
Mazzant ini , p rév io 11 pases; at izó un sablazo, t ra-
y é n d o s e el estoque. Grandes aplausos de pitos, 
palmas y campanillas. 
Por "Peluquero" era conocido en la vacada el 
sexto toro de la tarde, con dos c e n t í m e t r o s de p i -
tones: rec ib ió 7 puyazos, ocas ionó 3 caldas y m a t ó 
2 jacos; (era voluntarioso pero de escaso poder:) 
Malaver le c lavó 2 pares de palos, desigual el p r i -
mero, y el Sevillano otro en igua l forma: el Espar-
tero dió fin del toro y la corr ida previos 12 pases, 
de una estocada baja y delantera. 
Resumen. 
Los toros buenos en general: la l i d i a p é s i m a : 
loe espadas r ival izaron en quedar todo lo m á s mal 
posible: de los banderilleros, B a r b i y Malaver: de 
los picadores Agujetas y Badi la : varas 60; caidas 
19; caballos 14. L a presidencia pesada en varas. 
CACHETE. 
Hemos recibido el primer mímero. programa del Festival 
del Liceo de Málaga, cuyos productos se destinan á remediar 
la crisis porque .atraviesan los establecimientos benéficos de 
d i c h a cjudadi 
E l programa del festival, que se celebrará en la primera 
quincena del mes próximo, es el siguiente: 
i .0 Rifa de objetos de arte y productos de la industria. 
2.° Exposición de flores y plantas. 
3.8 Gran concierto, en el que tomarán parte el pianista 
Albeniz y el violinista Alonso. 
4.0 Dia 13.—Gran corrida de ocho toros, cuatro de la 
ganadería de Muruve y cuatro de la de Orozco, que esto-
quearán «Lagart i jo«Frascue lo» , Mazzantini y «Espartero». 
5.0 Certámen poético por la Academia de Ciencias y 
Literatura. 
6.° Baile de etiqueta en los salones de la sociedad. 
* * 
Respecto á la corrida de toros que se ha de celebrar el 
13 de Mayo en Málaga, tenemos que agregar á los nombres 
de los- cuatro espadas anunciados, el de el.afamado banderi-
llero Guerrita. 
* 
* * 
Han visitado nuestra redacción los estimados colegas 
E l Enano y E l Toreo, de Madrid: el Nuevo Quiebro, de Va-
lencia: el Festival de Málaga : E l Toreo Sevillano: E l Mer-
cantil Sevilla?io: E l Eco de Andaht-cía: E l Españo l y E l Uni-
versal, de Sevilla. Les damos las gracias á nuestros estimados 
compañeros por la deferencia que esta humilde publicación 
les ha merecido. 
E l Domingo 25 del corriente se habrá verificado en Jaén 
una corrida de cuatro novillos, los cuales han sido estoquea-
dos por el espada Angel Villar, Vi l la r i l lo : las reses de don 
Romualdo Jiménez, antes de Flores. 
* * 
Se ha verificado la tienta de las becerras de la ganade-
ría de D . Andrés Fontecillas: se tentaron 56 y se desecharon 
17, dándolas demás un excelente resultado. Verificó las fae-
nas el picador de toros Matacán y ayudaron los diestros 
Guerrita y Villarillo: en la numerosa concurrencia que asis-
tió al acto, recordamos á los Sres. D .José Nogueras y Frias, 
Marqués de Cuza y D . Antonio Benavidez: escusado és decir 
que hubo mucha alegría y lo que es procedente. 
* * y 
De nuestro corresponsal de Valencia: 
E n la corrida que se verificará en Valencia el 23 de Ma-
yo, se lidiarán toros de D . Antonio Hernández de Heredia, 
del Colmenar, por las cuadrillas de Rafael Molina Lagartijo 
y Joaquín Sanz Punteret, y en la del 30 serán toros de Puen-
tes López (Aleas), también colmenareños, y los lidiadores 
el antedicho Punteret y Manuel^Garcia el Espartero, con sus 
correspondientes cuadrillas. 
* 
* * 
E n la tienta de la ganadería de D . Felipe Romero, al 
probar al último becerro, tuvo la desgracia el conocedor del 
acreditado ganadero Sr. Nandin, conocido por Dieguete, que 
al clavar la garrocha marrara, sufriendo una herida de gra- • 
vedad en la garganta. 
* 
Cojida del banderillero Saleri. 
Después de tentadas cien éralas de la ganadería del señor 
Moreno, se procedió á la de ocho vacas viejas; á la caarta 
de estas, el antedicho banderillero la pasó de capa y al to-
mar el burladero, se encontró que estaba ocupado por varios 
curiosos, lo que le impidió la entrada, en cuyo momento Ue-
ffó la res y lo sacó enganchado en el pitón por la parte ante-
rior del muslo derecho, resultando con una gran herida, inte-
resándole solo los músculos, por haber tropezado el pitón en 
el fémur; le asiste el acreditado Dr. D . Isidoro Diaz, el cual 
le ha prometido una pronta y radical cura, 
Imp. de M. del Castillo y H,0, Cerrajería 38. 
E L T E L E G R A M A D E LOTERIAS Y TOROS 
E L T E L E G R A M A 
D E L O T E E I A S Y T O E O S 
Este Telégrama se publica los días de 
sorteos con los premios mayores de la Lo-
tería Nacional, indicando los premios to-
cados á Sevilla, Telégramas de corridas 
efectuadas y que deban efectuarse en el 
trascurso de jugadas, Noticias taurinas, 
publicando en los primeros sorteos de mes 
su estado, resumen de las corridas cele-
bradas en el anterior con total de cada 
diestro, puntos efectuados, ganaderías, ac-
cidentes de lidia y desgracias de diestros. 
I M P R E N T A , L I B R E R Í A Y E N C U A D E R N A C I Ó N 
M. DEL CASTILLO Y HERMANO 
Cerrajería 38. 
SEVILLA 
Impresiones con elegantes tipos.—Es-
pecialidad en trabajos para la Industria y 
el Comercio.—Encuademaciones de lujo 
y económicas.—Tapas alegóricas para la 
encuademación del periódico LA LIDIA. 
Retratos de exacto parecido de los 
diestros Domínguez, Lagartijo, Currito, 
Frascuelo, Cara-Ancha, Felipe García, Ga-
llito, Mazzantini, etc. 
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FELIU Y BERNAL 
Agentes de Aduana. 
ADUANA 11 
S E V I L L A . 
ANTONIO OCANA 
ESPECIALIDAD EN CALZADOS DE TODAS CLASES. 
OBRADOR 
Plaza del Salvador, núm. 8.—SEVILLA. 
T E O D O R O O C A Ñ A Y C A N S I N O 
SOMBRERERO 
^ ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE SOMBREROS 
Tetuan 1.0 esquina á la de Rioja. 
SEVILLA. 
EXPOSICION PERMANENTE 
ÍÍE BELLAS ARTES 
DE LA SOCIEDAD ECONOMICA 
Entrada en días no feriados, 1 peseta.—RIOJA 25. 
AGENCIA GENERAL DE TRASPORTES 
CASA ESPECIAL EN COMISIONES 
Y E N C A R G O S P A R A E L E X T R A N J E R O 
Manuel González 
S E V I L L A 
Comisiones, Consignaciones, Tránsitos 
Y E M B A R Q U E S 
Manuel Soto y Solares 
Gran fábrica de gui-
tarras de todos pre-
cios y gustos, cuer-
das de todas clases. 
Cerrajería y, Sevilla. 
G Ü A H T E S 
DE FRANCISCO CASADO Y COMPAÑÍA 
T I N T E D E L A C R U Z 
Cuna 6 2 . - S E V I L L A . 
Novedades de París . -Precios sin competencia 
Revolvers, petacas, carteras, bastones, 
paraguas, sombrillas y mil objetos de 
capricho. 
A LA AFICIÓN TAURINA 
E n casa de loa Sres. Castillo y Hermano, Cerrajería 38, se halla expuesta Uña 
magnífica colección de diez suertes del toreo, ejecutadas en bajo relieve y con mar-
cos artísticos forrados de peluche carmesí. 
Su precio, 2,500 rs, No olvidarse de verlos, Cerrajería 38,—Sevilla, 
DON MANUEL M, DE PIN1LL0S 
Pirotécnico titular de la Real Casa, del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad y 
de otros muchos; Condecorado con la cruz 
de Isabel la Católica, premiado en las ex-
posiciones Eético-Extremeña de 1874 y 
Regional de Cádiz de 1879. 
Celincía 2, Sevilla, 
